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Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengembangkan e- learning mata pelajaran 
perakitan komputer dengan menggunakan web conference di SMK Muhammadiyah 1 
Klaten Utara. (2)Menguji kelayakan pengembangan e- learning mata pelajaran 
perakitan komputer dengan menggunakan web conference di SMK Muhammadiyah 1 
Klaten Utara (3) Menguji keefektifan e - learning mata pelajaran perakitan komputer 
dengan menggunakan web conference di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. 
muhammadiyah 1 klaten utara. Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Research and Development dan model pengembanganya menggunakan ADDIE 
(Analysis , Design , Development , Implementation , dan Evaluation). Pada penelitian 
ini menggunakan subjek kelas X TKJ C SMK 1 1 Muhammadiyah Klaten Utara. 
Hasil penelitian memperoleh data ahli media dengan penilaian empat aspek yaitu 
96,87 % aspek efisiensi , 95,83 % aspek Tampilan, 95% untuk aspek software dan 
90,62 untuk aspek teknis. Kemudian ahli materi memiliki dua aspek yaitu 90% untuk 
aspek pembelajaran dan 85% untuk aspek isi .Untuk angket kelayakan peserta didik 
menggunakan angket SUS dengan mendapatkan skor 70,1% , kemudian  hasil pre test 
kelas kontrol mendapatkan rata rata 65,625 dan post test kelas kontrol 69,375 , dan   
pre test  kelas eksperimen 61,25 dan posttest kelas kontrol mendapatkan 80. Dapat 
disimpulkan siswa yang menggunakan media pembelajaran e-learning  berbasis web 
conference  mendapatkan nilai rata rata  lebih tinggi.  
 




The objectives of this study are: (1) Developing e-learning in computer assembly 
subjects using web conferencing at SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. (2) Testing 
the feasibility of developing e-learning in computer assembly subjects using web 
conferencing at SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara (3) Testing the effectiveness of 
e-learning computer assembly subjects using web conferencing at SMK 
Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Muhammadiyah 1 Klaten Utara. The method used in 
this research is Research and Development and the development model uses ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). In this study 
using the subjects of class X TKJ C SMK 1 1 Muhammadiyah Klaten Utara. The 
results of the study obtained media expert data with an assessment of four aspects 
namely 96.87% efficiency aspects, 95.83% aspects of appearance, 95% for software 
aspects and 90.62 for technical aspects. Then the material expert has two aspects, 
namely 90% for the learning aspect and 85% for the content aspect. For the 
questionnaire the eligibility of students uses the SUS questionnaire by getting a score 
of 70.1%, then the pre-test results of the control class get an average of 65,625 and 
the post-test of the control class 69,375, and the experimental class pre test 61.25 and 
the posttest control class get 80. It can be concluded that students who use web 
conference-based e-learning media get higher average scores. 
 
Keywords: Learning media, web conference, feasibility, e-learning 
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